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『秋田城介型付』索引
秋田城介型付研究会編
この索引は，能楽資料叢書３『東北大学附属図書館蔵 秋田城介型付』（秋田城
介型付研究会〔江口文恵・中司由起子・深澤希望・柳瀬千穂〕校訂，法政大学能楽
研究所，2015年）の索引である。
輪読会の場で挙がった採録すべき語句を中心に，草稿を深澤が作成。その後，諸
氏による見出し語の再検討と逆引きを経て，成稿したものである。
なお，索引の体裁・凡例は，能楽資料集成に準じた。
凡例
●「①人名」「②年号」「③曲名」「④一般語句」の四項目に分けた。
●配列は現代仮名遣いによる五十音順とした。
●見出し語の一部が（ ）で括られている場合は，その文字を含む語と含まない語
を一括して掲出したことを指す。
●見出し語に続く《 》内の小字は，補足や説明の注記である。
●同頁に見出し語が重出する場合でも，当該頁は一度のみ示した。
●項目の末尾に＊印を付して示した語は，関連する参照すべき見出し語である。
①人名
○原本の形で掲出した。
○“少・少進・少進法印・少法・少法印”などのように複数の略称がある同一の語
については，一つの見出し語にまとめて掲出した。
②年号
○原本の形で掲出した。
○同年の異表記“元和元（年）”と“元々”は一括して採録した。
○十干の誤認と思われるものは〈 〉に入れて原本の形を示した。
③曲名
○原本の形で掲出した。
○曲名異表記は複数ある場合はナカグロで列挙し，異名は＊印を付して別掲とした。
④一般語句
○能楽関係語句を中心に採録した。
○見出し語は必ずしも原本の形で採録せず，仮名に漢字を宛て濁点を付した。
229（12）
① 人 名
② 年 号
う
丑年 201
か～こ
甲寅 35,76,89,103,113,115,155,185
慶十九甲寅 45,59,65,71,130,229
慶（長）十八癸丑 24,235,250
慶長八甲寅 83
元和元（年）・元々 54,82,65,76〈辛卯〉,
146〈辛卯〉,211〈乙卯〉,245〈乙卯〉
元三 94
あ～お
池田備後守・池備・備 83,207,211,
216～218,239
一噌 83
牛尾 83
大蔵道入 50
か～こ
岌蓮 185
金春大夫・金春太夫 12,155,171,200,
207,211
し
将軍様 52,234
少・少進・少進法印・少法・少法印
24,31,45,49,50,59,65,71,76,82,83,89,
95,107,112,113,124,130,134,141～155,
162,163,167,171～173,175～177,179,
180～184,201,211,229,230,232,234～
245
と
トラヤ立巴 54 ＊立巴
な
永井傳十 52
ほ
細川越中殿 50
よ
予 50,52,125,127
り
立巴 142,143,145,200
＊トラヤ立巴
わ
私 31,133,167,197《注（2）》,229,234
＊予
我 179 ＊予
○“観世〔方・様・流〕”など見出し語の一部を〔 〕で括ったものは，“観世方”
と“観世様”と“観世流”とを一括したことを示す。
○“大鼓（打）・大ツヅミ・大”など，同じ語句の略称は，一括して採録した。
○見出し語として採録した語を首部にもつ成句的語句は，見出し語の後に一字下げ
でまとめて掲出した。 （深澤）
（13）228
③ 曲 名
あ～お
葵上 170,201
阿漕・阿古木 170,195,250
井筒 58,65
鵜飼・鵜かひ・ウカイ 170,208,211
烏頭 170,235
鵜羽・鵜乃羽 6,20
江口 59,207
エビスクイ川 50
小塩 58,89
女郎花 58,161
か～こ
杜若 58,83
花月 58,155
柏崎 58,113,115
鴨・かも 11,102 ＊矢卓鴨
通小町 209
邯鄲 58,123
清経 151
国栖 170,207
源氏供養 59
項羽 170,229
さ～そ
桜川 253
実盛・實盛 6,35
自然居士 58,146
鐘馗 170,225
猩 170,258
善界 170,180
殺生石 170,216
千寿 58,76,80
た～と
當麻・當广 58,95
高砂 90
玉かつら 139
田村 6,24,48
経政 6,54
定家 58,59
天鼓 58,130
道成寺 170,196
トヲル 94,210
な～の
空鳥・鵺 170,219,250
白楽天 6,7,250
は～ほ
芭蕉 58,71
冨士太鼓 58,136
藤戸 170,245
二人猩々 258
船弁慶・舟弁慶・船弁・フナヘン
170,171,176～178
文段 245
元和五 178
元和十年 206
元二 207〈壬厂〉,216〈丙厂〉
と
寅 219
み
癸丑（年） 7,76,219
227（14）『秋田城介型付』索引
④ 一 般 語 句
あ～お
哀傷 167,245
アイシライ 103
アイシラフ 107,156
アイノ者 128,142,146,246
アフグ 11,22,40,42,49,68,72,74,79,81,
83,92～94,112,122,127,128,134,141,
148～150,154,156,191,197,203,205,
214,226,233,254,258
不仰・アフガス 72,159
アフノキ・アヲノケ 109,241
赤頭 16,220
上扇 78
上ハ 30,55,81,92,109,239
上ハノ扇 84,86
アサクラ尉 89
足 …略…
足ヲアグル 158,210
足（ヲ）アマス 42,84,127,128,174,
184,205,208,214,218,242,247,254
足ヲアマサズ 228
足ヲ（…）ヒラキ 237,248,254
足身ヲヒラキ 202
＊身足ヲ…ヒラキ
足拍子 16～18,38,40,41,43,56,69,116,
117,119,120,143,153,159,165,168,169,
173,178,184,188,193,198,199,203,204,
214,217,218,221,224,226,227,231,232,
233,242,248,258 ＊ノル足拍子
足踏 9,10,30,31,33,34,42,49,50,51,53,
83,87,92,105,108,116,117,119,132,140,
151,157,167,168,171,173～176,178,
183,184,187,190～192,202～205,210,
217,221,222,227,232,233,238,239,241
～243,248,254,256 ＊ノル足踏
足モト 131,175
アツカイ・アツカフ・噯 21,24,26～
28,31,33,35,43,44,47,49,50～52,63,64,
68,70,76,77,83～87,106,111,118,121,
127,134,139,156,166,169,172,186,187,
191,192,194,200,201,203,214,215,217,
221,225,234,237～239,242,243,246,
252～255
アツカハヌ 55
噯合スル 28
網 250,253,254
アマス 16,43,52,186,233,254
＊〔足・身〕ヲアマス
アヤカシ 230
歩 …略…
歩々・アルキアルキ 59,113,146
歩出（ル） 22,27,54,65,83,127,128,166,
168,169,212,236,237,250,251
三井寺 58,103
ま～も
通盛 30,48,207
三輪 76
や～よ
矢卓鴨 6,12 ＊鴨・かも
山姥・山優婆 170,185,215
ユヤ 91,92,212
頼政 6,30,45
ろ
篭太鼓・籠太鼓 58,142
（15）226
歩行 220
歩入 37,47,95
歩ヨル 10,25,64,108,140,141,149,161,
163,166,174,179,237,256
井 68
云 …略…
云出ス 99,113
云カクル 150,229,235
云捨テ 163
云ハツル 98,251
居カハル 20,95
イカル 233
イキイキト 29,33,48,49,253
イキカカル 107
行 ＊ユク
石 61
居座 26,67,83,97,154,189,192,195,196,
203
居座ノ柱 248
石王兵衛 9
居スハリ 55
板敷 121
一人僧 161 ＊僧
一向二面ノ心 90,107
一声 7,11,12,20,47,89,91,95,104,148,
201,219,229,236,245,250
出立 136,146,186
出様 104,209,220,236
ヰナヲル 20
イヌル 209
イノル 182,200
ヰル・居タル 67,76,77,109,149,157,
200,248
＊〔下ニ・シリヰニ・ロクニ〕ヰル
入ル …略…
紅袴 98
イロヘ 77,118,143,171
ウカウカト 126
請取（テ） 118,146
ウゴク 98,99,191
ウゴカズ 199
ウゴカス 114,162,199
ウシロ 20,26,41,97,109,115,124,138,
140,142,144,147,169,183,189,198,200,
218,234,241,247
後正面 126,240,252
薄垂 98 ＊垂
打上《囃子》 83,133,232
打切《囃子》 24,45,46,66,87,124,125,130,
155,201,205,238,241
打杖 198～200,220,222
打合ル 40,189,192,242,255
打カクル 109,200,218,252
打カヅク 184,234
打込 10,11,94,184,210,215,218,228
打廻《囃子》 83,118
打手《囃子》 126
團・ウチハ 123～129,133,181～183
ウツブシ 183
ウツムキ 199
優婆 95
祖母・ウバ 207～209
うば髪 186
ウラハズ 155
ウラメシサウニ 246
ウルハシク 62
上着 196,199
絵 160
烏帽子 37,118,150,171,172,196,198
王 125,207～210
祖父 207
扇 …略…
扇ノカナメ 52,212 ＊カナメ
扇（ノ）カマヘ 79,84,87
扇（ノ）芝 46,52
扇ノ骨 144,153,234,255
225（16）『秋田城介型付』索引
あふミ 185
覆鬘 95,98,186
大ニ 10,15,17,18,28,30～33,38,41,44,
51,55,72,84～86,88,116,141,173,178,
191,212,214,233,237,238,240,249,252
～256
大口 76,98,146,149,155,156,165,186,
258
大小袖 186
大鼓（打）・大ツヅミ・大 11,17,26,
30,36,40,54,65,69,77,92,101,102,105,
113,118,123,126,136,142,143,150,163,
165,166,168,174,176,180,182,189,195,
196,210,211,229,231,238,248,252,254,
256
大飛出 16
大指 103
ヲカシ 155 ＊狂言〔師・人・者〕
ヲガム・拝テ 99,103,162,163
不拝 103,163
ヲキル・ヲクル 128,218
桶 12,14,15,65,69,70 ＊水桶
ヲコス 128,209
押フ 51,132,147,161,185,186,203,240
押ヘズ 131
ヲトガイ 103
ヲトス・落ス 200,249
ヲドリ 126
男博士 67,68
帯 198,238,247 ＊腰帯
覚書 112
思入ル 60,66,80,83,109,220,235,245,
246
思キリ 50
ヲモカエリ 126
折ル 23,64,69,106,126,147,152,169,
171,259
不折 64
折カヘシ 106,169
折コミ 86,88
音曲 189
音聲 62
女 142,165,166,232,237
か～こ
カイコム 172～175,178,231,232
返（シ・ス）《謡》 12,28,77,96,103,112,
115,117,123,124,130,133,144,145,173,
182,196～198,214,217,220,221,225,
235,240,251,256
不返《謡》 198
返シ《扇を・袖を》 57,86,133,134,242
帰ル 9, 65, 91,209,230, 235
不帰 15
顔 120,146,163, 255,259
カカグル・カカゲテ 62,149
書付 171,179,219
楽《舞事》 125,132,133,139,141
覚語スル 90
カクス 54,189,203,240
楽屋 184,203 ＊幕屋
カクリト 245,246
カケリ 55,115,143,181,239
＊舞カケリ
傘 123,129
笠 106,123,136,137,141,240,241
カザス 22,27,32,42,51,55,74,85,88,100,
123,133,134,140,168,169,176,182,192,
194,197,223,227,234,240,241,243,256
風折 165
頭《囃子》 32,33,126,132,133,144
頭《仮髪・頭部》 17,48,93,123,127,133,
134,173,182,194,199,214,215,218,220,
223,225,226,241,246,253,258,259
カセ杖 186
カゾユル 134,159
（17）224
肩 …略…
肩（ヘ・ニ）カクル 193,246
肩ヲ入 220
肩（ヲ）ヌグ・袒 28,37,47,125,143,
148,165,219
カタグル《担》 7,89,91,129,172,231,250
方手 43,157,232
刀 56,76,245～248
形見 114,118,137,138
語 49
語（ル） 46,49,103,230,251
カツグ《担》 89,155,172,248,253
カヅク《被》 16,17,23,64,121,128,134,
159,176,182,194,199,202,209,240
カヅカズニ 157
打カヅク 184,234
カツコ 153,154,157
カヅラ 62
喝食髪 146
合掌（スル） 15,30,33～35,38,44,62,
65,71,103,104,108,114,116,117,121,
145～147,153,157,162,163,165,168,
169,205,207,209,212,220,221,236,243,
244,249,251,256
カナメ 32,43,77,152,213
＊扇ノカナメ
鐘 71,107,108～110,112,196～200
カマヘテ 174,175,177
＊扇ノカマヘ
カマハヌ 188,196,208
上下 89
雷面 16
掛落 76,124,146,155
カブル 63,141,195,203,241
唐織 20,59,70
狩衣 9,184,215,227
カルク・カロク 104,172,220,243
カレタル 252
カロカロト 220
川 45,47,49～51,53,167,187,212
蛙 250
釵 98
観・観世〔方・様・流〕 9,12,103,164,
185,205,230
邯鄲男 165
冠 9,83
カン《囃子》 125
観念 166
キエキエト 128
キヲフ・キヲイ（テ） 17,18,32,139,
174,220
聞書 108,119,122,176,211,219
ギコツニ 141
階 222
北 25,41,105,128,134
気遣 196,254
急度（スル） 15～17,32,35,43,47,49,50
～53,55,99,115,122《注（26）》,139,149,
152,173,181,183,192,199,200,202,216,
218,232,234,240,241,248,249,252
貴人 23
気ハリタル 42
急速ニ 18,33,34,200,244
急ニ 22,42,48,50,128,169,174,178,184,
200,203,213,234,237,240～242,245,
254
急ヲ埋ム楽 132
急ヲヒカユル楽 141
経 98,99
京・京都 82,245
京カカリ 14,16
狂気 143
狂言〔師・人・者〕 103,106,107,123,
142,146,147,155,156,196,207～209
＊ヲカシ
狂言舞 50
223（18）『秋田城介型付』索引
校合 19,94,159,176,185,224
キリ 46,67,234
義理 124
キリハラフ 56
キリリト 56,169,249
気ヲ付 25,54
口結 112,122《注（28）》,125,129,176,179
虞子 232
曲舞 80,82,112,167,176,238,245
クツロギ 44,77,175
クツログ 63,67,73,77,79,87,93,99,118,
148,149,155,156,192,208,213,238,241
口伝 54～57,70,198,236
クドキ 245
クドク 137
首・頸・頸筋 39,40,43,44,218,223,230
組ム 43,44,199 ＊手ヲクム
組（テ）カクル 40,109,129
位 90,95,136,172,250,253
クリ 30,48,77,83,219,245
クルクルト 176
車 91,92,182
黒頭 24,219,230,250
黒星 49
景気 7,24,45,60,65,84,106,163,197,237
稽古 49,52,115,176,179,219
気色 208
ケ立ル 174,178
下知スル 51,125
ケハシク 174,178
見物ノ人 35
子 110～112,117,118,121,122,136～
139,146,147,149,154,237
小足 44
コイアイ 217
功者 134,197
小謡 20,25,54,70,95,130,216,251
校了 206
小面 59,65,70,76,83
コカス・コカシテ 193,246
～心 8,10,15,17,19,20,25～30,35,38～
40,42,45～51,55,56,62,66,67,71,72,76
～79,81,83～87,89～90,93,98,99,101,
103～107,110,123,124,126～128,133,
140,148,151,155,162,163,166,167,169,
174,178,181,182,185,187～191,197,
198,200,207,208,211,212,214,215,220
～223,225,229,233,240,243,246,253～
255,259
心得 32,50,107,124,173,178,224
志・心ザス 35,41
心（ヲ）付 9,24,28,46,50,63,71,73,77,
86,90,96,99,109,128,134,143,156,189,
209,213,218,251,254,255
心（ヲ）不付 175,199
心持 22,30,32,33,43,44,47,60,74,91,
104,161,163,164,167,175,180,200,201,
214,218,229,233,234,236,242,243,250,
252
腰 89,125,132,138,141,192,199,205,
208, 220
腰帯 136,196,219 ＊帯
腰（ヲ）カクル 30,39,48,76,97,103,
123,126,128,142,146,189,218,230
コシカキ 124
居士 146,147
故実 123,220
腰巻 83,199
腰蓑 250
小尉 9
越《囃子》 7,37,47,89,91,165,201,220
不越《囃子》 95,219
御前 53,223,234
小袖 12,20,76,115,136,142,146～148,
165,186,196～199,202,203
＊大小袖
（19）222
五段 85,153
五段ノ舞 86,255
五段目 126
小鼓（打）・小 11,69,97,101,102,136,
150,165,195,210,231
コヅマ 196,198 ＊ツマ
詞 24,104,107,161
詞ヲカル 122,171
木ノ葉・木ハ 70,71,152
小べし《囃子》 214
コマカナル 51,230
コマヤカニ 120,143,178,188
小廻 33,193,203,224
コロブ 111,183,218
金・金カカリ・今春・金春流・金流
8,29,103,112,138,146～154,158,163,
171～178,180～184,207,211,221,235
～244 ＊金春大夫・金春太夫
さ～そ
在所ノ名 78,81
竿・棹 7,8,90,100,171,207,219,220,
229,248～252,254 ＊釣棹・舟棹
サカテニ 193,232,246
サガリハ 153,209
先…略…
先へススム 51,68,114,214,215
先ヲ見ル 78,163,189,204,231
桜ノ花ノ枝 89
笹 89,91,104～107,115～117
ササラ 154
サシ《謡》 250
指聲・サシコエ 20,70
サシコト 24
指ス …略…
指上ル 17,19,56,146,213,217,223,227,
242
指出ス 15,16,17,22,41,42,51,73,74,115,
121,126,132,133,152,167,178,182,189,
191,194,229,231,232,237,239,240,241
不指出 222
指廻ス 29,31,32,37,72,108,124,127,
128,140,145,150,171,177,230～232,
249
座スル 149,180
サソク 32,33,42,69,106,151,159,169,
173,178,214,222,237,257
サタメノ拍子 198
早速ニ 43
左右〔ニ・ヘ・ノ〕 11,17,23,26,28,32,
33,55,73,79,84～86,88,115,119,122,
124,126,127,131～133,139,144,148,
168,176,179,183,189,190,191,193,203,
217,218,223,227,232,238,248,252,255
左右ノ〔如・様〕ニ 72,134
左右ヲシテ 77
猿トビデ 220
三光 89,229
三段（目・ノ舞） 22,150,153,255
三段（メ）ノ頭 126,144
地〔トル・ヲトル〕 76,107,123,196,
197,201
地トラズ 192
地《囃子》 126,189
地《地面》 31,218,234,247
静（ニ・ナル） 9,21,22,36,37,41,45～
47,54,59～62,66,69,72,76～78,80,84,
86～89,91,97,106～108,115,123,130～
132,136,141,156,163,167,172,175,181,
191～193,214,217,236,237,239,240,
245,246,251
仕合（ル） 9,30,86,87,122,254
シホ・シヲ 26,116,118,123,124,127,
252
直伝 182
重・重衡 76,77,79～81
221（20）『秋田城介型付』索引
無子細・子細ハナシ 78,81,90
シサル・シサリ 12,14,16,17,29,37,41
～43,51,68,86～88,99,104,111,116,
119,120,123,127,139,140,145,149,153,
155,167～169,171,175,177,181～183,
190,200,202,236,237,240,242,243,252,
254,255
次第《謡》 65,69,76,95,101,107,136,
196,197,201
次第 12,45,56,85,86,88,122,179,188,
192,193,198,240
下ニヰル 199,204,222
下ニヰズ 15
シヅカ 171
シテ …略…
シテ柱 11,15,18,24,28,36,37,47,51,54,
57,65,75,80,83,87,89,90,94,95,97,101,
103,113,115,118,129～131,143,145,
146,154,155,161,165,168,172～176,
181,184,185,199,201,209,211,213,214,
216,218,219,224～226,233,234,236,
240,245,248～ 250,252,254,256,258
＊柱
自得 246
仕留（ル） 11,17,19,22,23,34,55,64,69,
75,77,80,83,88,94,100,115,129,133,
139,150,154,157,168,171,176,181,184,
200,218,224,226,234,244,249,256,259
不仕留 9,150
シナ・品 76,78,81,84,86,87,88,123,
190,234,252
芝居ノ人 105
仕舞 12,14,28～30,33,41,42,46,48,50,
52,54,61,64,83,85,88,98,99,124,125,
133,134,139,142,149,162,164,167,171,
176,178,189,197,200,201,217,218,220,
223,234,246,247,248,250,252,253
仕舞付 83,173,207
蛇 199
酌（ニ・ヲ）シテ 77,124,125,171
しやくミ 12,113,136,185,196,216
社頭 163
写本 176,185
数珠 35,70,95,124,146,152,153,161,
183,184
順還スル 127
順 9,16,44,47,56,69,77,92,101,103,113，
118,127,141,150,153,165,171,174,181,
184,195,211,231,234,236,239,241,246,
250,256,258
猩 258
序 67,87
序ノ舞 132
尉 89
床机・床几 30,39,48,50,80,103,123,
146,172,218,230
上手 50,124
正面 …略…
上面 218,225,237
初心 68,134,249
初段 132
諸能 95,101,129,196,224,253
序破急 125
諸方 200
書物 125
シリ・尻 243,246,247
シリヰニヰル 248
白鉢（巻） 219,220,250
白星 139
しは尉 9
シン 83
真ノ楽 125
真ノ序 125
水上 50,173,178
数篇 19,94,130,159,179,185,224
素袍袴 146
（21）220
頭巾 47
ススキ 66
ススミ・ススム…略…
ススミ出ル 24,26,78,81,104
ススミヨル 104,111,166,229
スヂカヘテ 123
スハリ所 35,47,67,89,101,155,181,195,
225,231,236,253
スハル 28,55,89,131,172,187,237,246
居スハリ 55
二重スハリ 72,186
角カケテ・スミカケテ 51,123,174,
181,196,248
スクフ 40,213
スミ帽子 161
スラスラト 154,184
正花 89
清書 94,206
精（ヲ）入 31,50
精ヲコムル 29
世間 16,163
世上 21,27,77,140,152,181
説 51,112,127 ＊他説
セツカフ 174
セリフ 123,137,142,150,153,155,157,
251
そう・ぞう・さう 12,20,59,65,70,76,
83,98,136,185
草案 19
相伝 24,45,59,65,71,76,130,142,146,
201,207,211,216,229,245
僧 218 ＊一人僧
草ノ物着ノ笛 83
袖 …略…
袖（ヲ）ホゴシテ 18,94,127,
184
袖ヲオロス 74,134
袖（ヲ…）ホドク 10,11,228
袖（ヲ…）枕ニシテ 80,93
傍続 220
ソラヲリ 126
ソル・ソリテ 44,183
ソロソロト 16
た～と
太コ《作リ物》 132,139,140,141,143,
太鼓《囃子方》 11,41,87,91,102,126,132,
136,138,141,165,195,220,232
太鼓ノ撥 138
大小鼓ノ間・大小ノ間 103,142
大臣 124,125,128
大臣柱 69,150,158,183,218,237,243
タイハイ・對拝・答拝 9,10,17,20～
22,26～28,30,41,55,62,63,67,73,74,78,
79,81,82,84～87,92,93,98,109,110,119,
120,125,126,150～152,157,169,171,
172,177,190～192,197,226,241,248,
254,258
大タイハイ 119,126,172
カタタイハイ 31,152
本ノタイハイ 79
右（ヘ）タイハイ・右對拝 26,28,
50,62,84,85,86,118,119,125,126,132,
140,169,190
左（ヘ）タイハイ・左ダイハイ・左
對拝 50,79,82,84,86,118,126,140,
169,194
続松 211～213,219
高（ク・シ） 18,26,31,32,50,52,93,117,
139,151,154,169,183,202,210,213,223,
227,234,239,243,252,255,256
高（ク…）見（ル・入） 17,23,55,
64,90,93,97,98,100,119,133,139,145,
151,156,167,168,187～189,200,209,
214,221,225
高サ 247
219（22）『秋田城介型付』索引
高々ト 139
タクマレヌ物 53
タケタル 194
タジロキ 222
襷 115,229 ＊玉襷
他説 200
忠綱 50
太刀 28,37,38,47,51,52,56,176
立 …略…
立アカル 142,218,234
立帰ル 76,80,90,112,124,141,154,
220
立カヘラヌ 95,101
立スハル・立スハリ 113,165,175
立留ル 12,28,95,98,130,201,211,258
立向フ 148,208,220
立モドリ 118,122,150,199,204,235
タヂタヂト 22,51,139,183,204,222,
248,259
タツハイ・達拝・答拝 22,59,99,123,
125,126,132,133,139
タテニ 32,144,259
タビ 258
玉襷 7,89,136,155,219,250 ＊襷
玉箒 24
大夫・太夫 7,12,20,24,35,45,59,95,97,
113,118,125,136,142,146,154,161,185,
195,196,216,230,250
＊金春大夫・金春太夫
タルマヌ様 30,256
垂・たれ 9,28,37,155 ＊薄垂
太郎坊 180
段ノ序 67
チイサク 152,234
小ニ 51,182,219,227
チクチクト 222
チゴ・児 124,125,128
中将 165
中ノ頭 126
長絹 22,23,65,74,83,87,118,137,141,
165
調子 125
チリチリト 254
ヂリヂリト 182
チヤクト 60,106,123,221,247
杖 7,95,97,98,155,173～176,186～189,
192,193,199,200,204,221～223,236～
240,246～251
塚 66,166,167
月 26,42,67,109,127,229
月影 25
ツクバフ 8,15,20,22,28,35,40,54,60,66,
69,71,76,77,80,90,103,109,114,116,123
～125,130,131,136,137,141～143,145,
149,153,157,162,163,166,169,171,172,
177,180,184,185,193,202,207,209,211,
216～220,223,225,238,245,251,258
作花 89
作物・ツクリ物 15,20,59,60～64,123,
126,128,132,138,142,144,202,203,209,
217,258
鼓（打）《囃子方》 24,45,106,109,126,
128,137,157,174,175,193,196,201,216,
217,228,233,235,236,239
鼓《作リ物》 131,132,142～144
ツナグ 12,95,109,201
常ノ所 20,89,245
ツブリ・ツムリ 194,198,240
ツボヲリ・ツボヲル 186,230
ツマ 12,20,185,186,197,198
＊小褄
ツムル 192
ツメヒラキ 47,221
ツメヨセ 12
露 9,229
ツ指 209
（23）218
ツヨク・強キ 50,52,94,173,178,209,
213
ツヨミ 32,33
釣棹・ツリ棹・釣竿 7,207,250,251
釣糸 252
釣眼 16
弦 155,160
ツルツルト 149,184
ツレ 7,11,12,13,20,76～78,95～98,101,
102,146,165,166,185～189,191～194,
202,207,210,231
ツレワキ 111,229
手 …略…
手（ヲ）合 17,136,147
手（ヲ・ヲモ…）打（合） 40,49,
129,149,209,242
手ヲ…カケテ・カクル 68,112,140,
155,159
手ヲクム・クミテ 109,208
手ヲフスル・フセテ・フス 9,55,
133,139,255
～躰 43,148,149,176,200,212,240
泥眼 185
手柄 188
出ハ・出羽・出場 37,146,165,181,
186,214
手前 35,47,89,101,185,216,225
天 27,31,32,79,81,227
天女 18
戸 76,145
同音 87
唐冠 16,230
童子 24
童・童舞・童フ・トウフ・童舞抄・童
舞鈔 8,9,15,50,61,62,64,67,70,71,73,
82,85,95～99,103,105,108,109,113,
114,116,118,125,127～131,138,139,
182,216～219,222,229,230,232,234,
247～249
道理 125,129,230
ダウケタル 104
時ノ太鼓 143
疾・トク 27,30,50,56,85,125
飛アガリ・飛上（リ） 128,232
飛違（イ）・飛チガヘ 182,184,203,
215,218,224,256
飛臥 176
飛・トビ 17,57,133,200,221,239,240,
257
留リ・トムル 40,226
伴ヒ・友ナイ 138,154
トラヘル 144
取ル …略…
取カザス 23,218,224
取返ス・取カヘ（テ） 32,86,88,174,
247
取付 141,142,149,182,199,245
取直ス 23,33,54,56,86,100,126,144,
152,155,169,173,174,178,182,193,
240,248,255
鳥甲 141
な～の
直ス…略…
ナヲル 97,125,146,166,232
＊ヰナヲル
中 139
中へ入 198
中ヲミル 187,237
半入・中入（ス・スル） 9,28,47,172,
235,253
長ヱ 92
長太刀 178
詠（ヤル） 45,163
ナガルル 223,248
長刀 172～176,178
217（24）『秋田城介型付』索引
泣 35,55,62,63,76,77,80,91,109,110,
111,113,114,118,119,121,130,137,139,
140,141～145,147,167,168,171,172,
185,193,201,202,209,213,225,232,235,
237,238,245,246,251
＊両手ニテナク
泣チガユル 35
ナキナキ・泣々 40,68,80,131,
137,141,238,245
泣ナガラ 138,238
ナグル 148,241,234
ヤゲヤル 148
無事 41
無・ナシ・なし・ナキ 14,15,22,30,
31,41,42,46,54,60,61,67,70,78,79,81,
87,89,90,93,97～99,107,113,123,125,
127,136,155,152～164,169,180,189,
190,197,201,207,211,220,230,236,238,
250,254,256,258
ナシウチ・ナシ打 28,37, 76,155
名乗 146
ナマリ手 125
習《名詞》 68,78,123,173
習《動詞》 76, 82,83, 201,207
ナラビ・双ビ 149,207
ニギル 52,156
西 7,15,60,65,73,92,97,100,116,121,
123,124,127,128,131,133,136,144,164,
186,196,204,223,253
二重スハリ 72,186
二段（目） 22,126,150,153,255
二段ノ頭 126
入道 47
庭ノ樹 128
縫箔 20,70
ヌギカケ・ヌギ懸（テ） 115,136,196
ヌギ捨ル 199
ヌグ・ヌギテ 106,118,136,141,172,
199 ＊肩（ヲ）ヌグ
ヌスム 189
ヌル 124
ヌルキ 30,50,174,178
音取 83,220
眠ル 80,103
ノケ（テ）・退（テ） 40,62,95,123,
133,191,199,213,225,227,232,253
ノケズニ 127
ノゾキ（テ） 190,240
後《後場》 9,16,28,37,47,65,67,91,98,103,
115,131,165,172,181,186,220,226,230,
236,250,253
ノビアカル・ノビアカリ 220,240
ノル・ノリ（テ・タル） 17,20,22,47,
73,74,78,79,84,85,89,104～106,108,
109,115,119～121,126,140,148,152,
156,157,168,183,187,188,190,193,214,
221,226
ノラズ・ノラレヌ 104,146
ノリナガラ 22,29,31,79,104,131,148,
151,157,158
ノリノリ 17,41,105,238
ノルアシ 31
ノル足拍子 98,132,169
ノル足踏 20,27,29～31,33,132,134,
187,197,238,253,255,256
乗ル《車ニ，舟ニ》 148,151,207,248
は～ほ
拝領スル 223
ハコビ・ハコブ 54,240
ハコビヨル 8
橋・橋懸（掛） 9,20,31～33,45,47,55,
83,95,104,113,115,128,130,146,148,
154,161,172,175,181,182,184,186,199,
200,201,220,223,227,229,231,235,240,
245,248,254,256
（25）216
柱 9,11,18,35,37,47,59,64,67,72,89,91,
126,128,159,174,181,186,209,210,228,
229,246,256,258
＊シテ柱・見付柱
走歩 219
走行 182
ハシリカカル 182,199
ハシリヨル 176
ハタラキ 31,48,67,70,104,115,143,148,
168,221,239,253
働ク 143,168,174,182,187, 232
撥 131～133,138,139～141,153,154,
157～159 ＊太鼓の撥
鈸 198
鉢巻 9,16,24,28,37,76,219,230,250
法被 28,37,47,230,234
果（ニ・テ）・ハツル 20,65,85,98,
112,123,130,131,146,147,200,219,235,
251
花 25～27,87,89,90,91,230
ハネ出シ 56
放もとユイ 76
花ノ帽子 95
羽ノ舞 22,143
早（キ・ク・シ） 33,61,62,90,193,198,
220,232,235
ハヤシ 172
拍子付 139
早々 124,128
早笛 172
ハラフ 56,152,173,178
絆切・半切 28,37,47,186,220,230
微音 123
東 14,20,25,29,45,48,73,83,88,92,116,
124,127,128,134,181,183,204,210,213
引 …略…
引上ル 50,197,199,255
引ヲロス 198,199
引返ス 103,197,199
引ヅ（ズ）ル 106,175
引立ル 142,149
引付ル 12,16,44,95,254
引ハル 87,156
引廻 62
引廻ス 38,40,44,62,78,80,105,110,111,
119,120,133,147,155～157,222,233
膝 …略…
膝（ヲ）立テ・立ル 121,200,208
膝ヲロクニ〔ヰル・クム〕 198,199
肘 41,114
秘事 67,109,173
ヒシグ 258
直垂 76
左 …略…
左へヒラキ・ヒラク 26,27,37,44,60,
68,73,77,86,93,109,133,137,150,155,
166,190,202,214,238～240,242,243
左（ヘ・ヘモ…）廻（ル） 10,11,14～
18,20～23,25,27,30～33,38,39,41～44,
51,52,54～56,64,67,68,72～75,78,84～
88,90～93,100,105～108,110,119～
121,126,127,133,134,139,140,144,148,
151,152,155～159,167～169,172～
178,180～184,187,188,191,192,194～
197,203～205,208～210,213～215,
219,221～226,228,233,236,238～242,
247,249,251,252,254～256,258,259
人差し指 155,209,236
一ツ廻リ 17,85,94,158,172,174,194,
195,215,224
一廻 28,77,171,172,183,234,247
ヒネリ返シ（テ） 55,56
白衣 7,12,20,24,35,45,59,76,83,95,113,
136,161,165,185,216,219,229,250
百マ 185,195
拍子 17,18,53,56,104,119,148,182,188,
215（26）『秋田城介型付』索引
198,202,217,221,226
ヒラキ・ヒラク …略…
＊〈左ヘ・右左へ・右ヘ・身ヲ〉
ヒラク
ヒラニ 48,125,129
ヒラム・ヒラムル・平メテ・平ミタル
33,52,169,192
ヒログ 15,28,32,39,43,48,67,73,76,86,
99,132,140,141,145,146,152,159,167,
168,202,207,212,214,223,233,242,254
笛 61,77,83,102,125,132,136,143,153,
168,195,199,214,220
笛吹ノ方 196
深・深面 12,20,59,70,76,83,113,136,
142,185,196,216
諷誦（文） 146,147
臥（伏）ス 9,10,17,18,19,23,55,57,
123,124,128,145,150,153,154,157,158,
167,168,174,176,183,184,193～195,
200,215,218,222～226,228,234,241,
243,246,247,255,256
舞台 12,16,21,29,35,37,41,45,46,54,65,
77,95,104,105,114,116,123,126～128,
146,148,154,161,163,164,166,180～
182,184～187,196,199,201,211,216,
220,223,226,227,229,246,255,258
二色 27,28,104,230,231,233,251,257
二（ツ）廻 64,79,82,100,126,157,175,
184,193,226,232,239,240,241,243
仏前 24
舟バタ 149
舟棹 229
舟 110,148,149～151,207～209,248,
254
舟ノ衆 174
文 114
フム …略…
フミ出ス・フミ出シテ 10,33,41,43,
77,85,87,105,149,151,152,162,183,184,
197,201,202,204,205,208,210,212,223,
227,228,239～243,246,247,254,256
フミクダキ（テ）・フミクダク 17,31,
55,168,174,184,232,239
フミコシ 198
フミコム・フミコミ 31～33,41,104,
107,162,167,171,177,204,205,215,222,
242,244,249
フミス〔ヘ・ヱ〕・フミスユル 32,61,
78,81,85,130,131,148,158,191,221,254
フミソロヘテ 18,94
フミチガユル・フミチガヘテ 56,183,
194,218,241,247
フミツクル・フミツケテ 33,254
フミツヅクル 178,221
フミトムル・フミトメ（テ） 37,42,
44,95,109,114～116,155,168,186,197,
244,256
フミトメズニ 201,226
フミナガラ 40,148
フリ上ル 43,128,174
フリ出シテ 227
フルキ者 50
分別 24,45,46,48,68,101,124,230,234
幣 16～19
平太 28,165,219
下手 128,205
別帋 67,87
別人 236
弁・弁慶 171
方角 7,29,45,116,123,127,128,131,164,
175,196
判官 171～174,176～178
箒・掃 24,25,90 ＊玉箒
鉾 230～233
ホサスシテ 51
ホサレヌ様ニ 52
（27）214
ホドキ 11,109,184
本 86,105,110,112,159,176,183,211,224
本座 125
本ワキ 76
ま～も
舞 9,10,20,22,32,63,67,68,70,79,86,87,
93,99,124～126,132,133,139,141,143,
150,153,176,179,197,255,258
舞返ス・舞カヘシ 79,82,85,121,
145,152,
舞カケリ 22,182,184 ＊カケリ
舞廻ス 79,82
舞衣 98,186
マカゲヲシテ 254
巻 18,19,44,56,69,84,93,184,199,234
巻アグ 127
巻入 18,56,93,234
マキコム 43
巻物 147
幕 16,113,171,172
幕ギハ 142,186
幕屋 98,114,154,246
＊楽屋・ガクヤ
枕 128,129
枕（ニ）シテ 123, 259
枕モトニ 203
マゼマゼニスル 188
松 11,16,31,37,47,55,66,69,95,101～
103,105,113,146,150,153,165,172,180,
181,186,195,201,209,216,226,231,258
マネク 21,148,223
マネク扇 141
マネスル 14,52
守 114
廻ル …略…
＊〔左へ・右へ・一ツ・二ツ〕廻ル
不廻 16,55,64,85,94,110,120,134,
157,158,166～169,173,178,187,
204,222,226,236
廻合（ル） 167,251
廻返ス 73,93,128,157,192～194,221,
226,244
身 …略…
身ヲアマス・身ヲ餘シテ 15,17,23,94,
100,120,159,188,201,205,210,232,238,
241,259
身ノヒラキ 248
身ヲヒラキ・身ヲヒラク 24,26,27,31,
34,39,41,42,54,74,78,81,83,85～87,97,
98,100,104,108,115,136,148,151,163,
164,169,172,173,177,178,181,187,189,
197,199,200,202,204,231,236～241,
244,247,251,255
身足ヲ（…）ヒラク 28,165,252,253
見ル…略…
見ズ・不見・見ヌモ 13,25,31,36,
38～42,44,45,48,53,59,60,62,65,
66,71,79,81,90,91,96,97,113,122,
130,131,138,154,163,186,188,190,
198,199,202,234,237,240
見アゲ・見上 69,145
見合（スル） 24,161
見入ル 24,26,29,33,85,172,200,237
見ヲロス・見オロス 116,219,240
見ステ 116
見スマシテ 254
見スユル 240
見ツヅクル 62
見ツムル 161,204
見廻ス・見廻リ・見マハル 60,89,
117,120,213,239
見遣（テ） 45,182,254
見渡ス 66,79～81,91
右 …略…
右ヘヒラク・ヒラキ 9,10,16～18,24,
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27,29,31,32,35,37,41,44,65,68,71～74,
77,79,86,90～92,98,104,105,107～110,
115,116,122,123,126,132,133,135,140,
148,151,158,161,162,167,168,173,175,
178,180,181,183,184,191～194,202,
203,214,215,218,225,233,236～240,
242,248,249,252,253,255,258
右左ヘヒラキ 41
右ヘ（モ・…）廻 10,15～17,20～23,
26～28,30～32,37,40,41,44,51,52,55,
62,64,69,73,75,79,81,82,84～86,92,93,
99,100,103,105,106,108～110,112,116,
118,120,121,127,128,133,134,144,145,
148,150～152,154,156～159,163,166
～169,171,172,175,177,182～184,189,
191～197,200,202,204,205,213,214,
216,218,221,223,225～227,230,231,
234,236～238,240,241～244,252,254,
256,259
右左 22,41,92,224
ミコ 203
水桶 12 ＊桶
水衣 7,24,35,45,89,115,118,136,146,
155,161,219,229,250
見付（ノ柱・柱） 20,61,63,85,133,144,
167,191,192,194,202,208～210,236,
240
見付（テ・タル） 172,211
三ノ声半 236
南 25,42,128,134,181,183,204,210
ムカイ合・ムカヒ逢 7,12,13,95,96,
101,136,180
ムカイ合ヌ 12,13
ムク …略…
ムキ合（テ・ル・スル）・ムキ逢 7,
25,32,33,37,78,84,85,92,95,152,169,
191,200,203,215
ムキ直ル・ムキ直・向直 29,31,37,
83～85,196,226
紫袴 98
無用 68
名目 126
目遣 237
女博士 67,68
目ヲ付ル 27,31,42～44,52,68,106,151,
155,173,178,189,192,199,212～214,
221,233～235,240,242,247,248,252
面 …略…
面（ヲ）入ル 28,57,220,235,256
面（ヲ…）キル・キリ 9,16,18,27,28,
37,47,61,84,91,109,129,135,145,165,
169,184,190,203,214,217,220,230,232,
244,247,249,252,253
面キラズ・不切 64,115,220
面（ヲ）残シテ 27,30,33,38,44,67,68,
73,84,85,88,93,110,157,174,175,181,
182,187,188,191,192,194,208,247
面不残 42,43,100
面ヲカクス・面ヲカクシテ 54,203
面ヲソバムク 63
面（ヲ）ソムク 71,72
面ヲ（…）ハツス 15,47,56,63,164,
216
本ハズ 155
モドル 105,150,241
物語 53,200,251
物着 83,138
物狂ノ笹 89,91,107
腿 208
文言 24,26,27,31～33,45,46,49,68,74,
76,79,81,100,111,118,124,125,137,138,
144,147,150,163,164,173,178～180,
182,199～201,208,216,230,246,247,
251,255
問答・問對 54,83,103,110,113,123,
124,171,196,246
（29）212
や～よ
矢 13,155,156,222
役 207
痩男 250
ヤノ聲 132
ヤハラカニ 115
ヤル・ヤリ 32,43,49,54,56,99,100,106,
154,173～175,178,227,233,247,252
幽玄 26,70
遊女 76
ユガケ 258
行合 85,103
行ヰテ 36
ユキツク 130
行違フ 7,12,80,96,137,180
ユク・行 18,23,27,28,35,63,75,80,99,
112,116,122,123,126,131,138,141～
143,145,148,150,154,159,163,165,168,
171,172,175,176,181,182,184,195,196,
199,200,203,208,209,211,216,218,226
～228,233,238,240,245,248,249,252,
254,256
指（ヲ）折 159,209,259
ユビ指（ス） 26,189
弓 32,155,156,218
夢（ノ）舞 124,125
ユリ 24,37,87,89,130,229,250
ユリカケテ 50,108
頼政 50
ユルユルト・緩々ト 25,131,143,189,
234
ユルリト 188,254
用心 245
ヨコ木 92
ヨコザマ 177,223,248
ヨコタヘ 240,250
ヨコニ 26,169,184,192,198,246,247
ヨコ身ニ 91,139,174,183,204,222,248
ヨセイ・餘情 7,14,16,17,21,29,33,37,
39,42,45,47,49,50,57,63,67,83,85～87,
97～99,103,107,111,124,127,131,132,
138～140,152,153,155,157,159,162～
164,180,181,187,192,199,201,216,217,
220～222,225～227,230～233,245,
246,250,251,253
四段目 32,33,86,126,150
呼出ス 146
ヨビカクル 164
ヨブ 142,164
ヨリカカル 208,223,248
ヨリムク 17,61,79,94,124,129,149,164,
184,189,192,230,235
ヨロボフ 91
ヨロメキ 176
ヨロヨロト 91,175,182
ら～ろ
礼拝スル 184
欄干・欄檻 154, 223,248
乱拍子 197
両（ノ）手 11,12,17,39,40,43,51,91,
109,118,127,129,132,149,159,176,184,
204,223,232,233,235,237,238,240,241,
247,248,252,254
両手ニテナク 91,131,246
両流 15
礼ヲスル 184,218
恋慕 143,167,245
籠 142～145
ロクニ・六ニ 18,22,94,199, 238,252
ロクニヰル・六ニヰル 44,52,69,111,
117,121,137,141,182,198,200,211,215,
241,243,247,248
論義 20
211（30）『秋田城介型付』索引
わワカ 67
ワカノ扇 126,197
ワガ面 40
ワキ …略…
ワキノ謡 29,45～47,65,83,106,113,
149,157,161,162,221,235,250
ワキ（ノ）座 76,146,198
ワキ正面 8,24, 30～32,34,45,105,110,
112,124～126,128,136,150,157,172,
177,205,218,234,236,240,253,254
ワタリ拍子 209
笑尉・咲尉 7,35,45,161,250
悪男 230
（31）210
